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大的 Windows CE 嵌入式操作系统，可以满足用户众多消费需求，而采用蓝牙短距
离无线技术，能够很好的解决连接线的问题。 
本文实现了 Windows CE 操作系统在三星 S3C2443 嵌入式 CPU 中的移植和开
发，并针对 CSR 公司的 BC4 蓝牙芯片等模块，完成一个基于 Windows CE 的蓝牙
车载免提系统的设计与实现。本文首先介绍了 Windows CE 操作系统和蓝牙技术的
基本原理和体系结构；然后针对三星 S3C2443 嵌入式 CPU 对蓝牙车载免提系统进
行了总体设计，并阐述 BSP（Board Support Package）的移植和开发过程，以此实
现了将 Windows CE 系统移植到现有的硬件平台上； 后，针对新的软硬件系统和
















































  Abstract 
 
Nowadays, the digital products based on embedded system develop quickly, and the 
needs of beautiful UI(user interface) and connections of embedded product are increased 
for us, so the conventional embedded systems are unaccommodated to the users’ needs 
and the connections of all devices are inconvenient for users. However, the systems 
based on Windwos CE are suitable to the needs of users and the wireless connections by 
bluetooth solve the problem of lines. 
In this thesis, we complete the migration of the Windows CE based on the 
samsung’s S3C2443 embedded chip, and use the modules such as CSR’S BC4 
bluetooth’s chip and so on to complete the BT car-kit system’s design & implemention 
based on WinCE. First in this paper, we introduce the fundamental and structure of 
Windows CE and Bluetooth technology. And then, we introduce and complete the design 
of system based on the embedded CPU of samsung’s S3C2443, include to introduce the 
migration of the Windows CE in the current HW(hardware) platform by developing BSP. 
Lastly, we do the development of bluetooth HF/HS Profile and the application of 
bluetooth based on the new system, hardware and software, and the microsoft’s 
Bluetooth stack. 
The system or product not only retains the good UI and basic application of 
Windows CE, but also implements the connection between phone and this device by 
Bluetooth and can complete the bluetooth car-kit functions such as receiving, dialing, 
redialing, rejecting, hangup and silence of voice. These functions are perfectly tasting for 
users.  
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第一章 绪 论 1



















车电子、信息终端等领域。这几年，WinCE 的延伸 Windows Mobile 在智能手机领


















基于 WinCE 的蓝牙车载免提系统设计与实现 2 
1.2 蓝牙车载国内外研究现状和趋势 
蓝牙技术 早是由 Ericsson、IBM、Intel、Nokia 和 Toshiba 等五家世界级的通
信和计算机公司联合推出的一种小范围无线通信的全球标准，后来又有 Lucent、
Microsoft、Motorola 和 3Com 等四家公司加盟，一起成为蓝牙的九个领导成员，它
们共同致力于在全世界范围内推广这一项无线技术标准。1999 年 7 月 26 日正式发
布了蓝牙技术规范 1.0 版本，它们还成立了蓝牙特别兴趣小组（Bluetooth SIG）采
取了无偿向全世界的产业界转让该项专利技术的策略，以实现其全球统一标准的目
标。中国第一个《蓝牙技术应用与发展论坛》是成立于 2000 年 5 月。2006 年 3 月
在德国汉诺威举办的 CeBIT 电脑大展上，西门子公司首次为展会开设了全球 大的
蓝牙无线通信网，蓝牙技术再次成为各界瞩目的焦点。 








WinCE 的蓝牙车载系统在市场上并不多见。可以预见，随着 WinCE 系统的日臻完
善，国内 3G 平台的建立，大众对电子设备的多媒体体验要求日益提高的将来，基
于 WinCE 蓝牙车载系统和车载免提系统必将逐渐盛行。 
1.3 本文的主要研究内容及其结构 
本文主要针对 Windows CE 系统在三星 CPU S3C2443 嵌入式平台的移植和开
发，并针对 CSR 公司的 BC4 蓝牙芯片等外接模块，完成一个基于 Windows CE 的
蓝牙车载免提系统的开发与实现。具体研究内容如下： 
（1）总体设计 
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